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sufficient＋selenite groups,with mean,336.75±57.90mg/
dL (p＝0.017);and 306.20±92.90mg/dL (p＝0.035)
respectively. Deficient  control  and sufficient＋
selenomethionine groups had the lowest HOMA-IR in-
dexes. Adiponectin levels in all groups dropped at the
 
end of the study period. Different from supplementation
 
trials in human,these results showed that sufficient group
 
gained benefit from selenomethionine supplementation as
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冨吉 賢作，林 邦彦，嶋田 淳子
（群馬大院・保・生体情報検査科学）
近年,女性特有疾患である子宮筋腫,子宮内膜症,子宮
内膜癌の発症に一塩基多型 (SNP) が関与していること
が報告されている.そこで健常女性のこれらの疾患に対
する SNPsを解析し,アリルタイプを決定するとともに,
人種間の比較を行うことを目的とした.
【方法と対象】 対象者は本学で長年研究が実施されてい
る女性コホートである群馬パイロットナースヘルス研究
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